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Els serveis lingüíst ics de nou un i-
versita ts catalanes elabore n con-
juntament un curs de català de
nivell mitj à en suport informàtic
co m a eina d 'aut oformació en
llengua catalana .
L'objectiu del curs és dona r res-
posta a la necessitat de formació
en llengua catalana del professo-
rat univ ersitar i. Aquest col-lectiu,
a banda de la tasca docen t, ha
d'atendre diversos compromisos,
com ara assistir a congressos, reu-
nions , etc. l'er això, encara que se
li ofere ixin cu rsos, li és dif ícil
adapta r-se a un s horaris fixos i
l'autoform ació és l'úni c mitj à que
li pot permetre assolir el nivell de
coneixemen ts necessari per a les
seves tasqu es.
Un aspecte que cal rema rcar és
la gran envergadura del pro jecte,
ja q ue els ma ter ia ls ha n estat
creats específicament per al curs:
els exercicis, la teoria, la historie-
ta interactiva, l'ambientació en di-
feren ts espais reals i els dibuixos,
entre d'altres. A més, per dur-lo a
terme ha calgut coordinar un con-
junt d ' uni versita ts alluny ades
geogràficamen t i demana r el su-
port i la co l-la borac í ó de diverses
insti tucions catalanes.
Els destinataris
Tal com hem esmentat , el curs està
pen sat específicament per al pro-
fessorat universitari. La metod o-
logia - auto no mia en l'aprenen-
tatge-, els propòsits - usos do-
cents i de recerca- , el tipus de
llenguatge i els textos - de gestió
acadèmica i docent- i el suport
infor màtic són eleme nts que ofe-
reixen una nova proposta en l'àm-
bit de l'ensenyament del català.
La finalitat última és facilita r
l'adqu isició del nivell de coneixe-
ment s necessari per a l'exercici de
les funcions del professorat -do-
cènc ia, recerca, etc. En aques t
àmbit, altres destinataris d'aques-
ta eina d'autoformació són els in-
vestigadors i tots els estudiants des
de primer fins a tercer cicle, màs-
ters i pos tgraus .
Ten int en compte els destinata-
ris del curs, s'ha fet un a atenc ió
especial al tipu s de textos i al lè-
xic que s'utilitza: es tracta d'un
curs de llengua gen eral de nivell
mit jà però amb un lèxic espe-
cialmen t adequat per a un púb lic
que necessita expressar-se, també,
en llenguatge tècn ic i científic.
Els avantatges
Un curs en suport in formàtic ofe-
reix un s avan tatges respecte d'un
cu rs co nvenc io na l: e l ri t m e
d'aprenen tatge adap tat a les ne-
cessitats de cada aprene nt, la pos-
sibilitat de dedicar-s'hi du rant el
temps lliure, l'avaluació a càrrec
del program a, la como ditat en
l'entrada de les respostes, etc.
Però, a més, en aquest cas s'incor-
pora un elemen t lúdic: un a histo-
rieta int eractiva que dóna opció a
aprendre jugan t.
El contingut
El DlVERCAT té dos components:
el componen t lúdic (DIVER-) i el
co m po n en t di dàcti c (-CAT) .
L'usua ri pot tr iar de fer l'aprenen-
tatge prescind int del prim er i ac-
cedir directam en t al curs de llen -
gua.
El component lúdic
El D1VERCAT fun cion a com un
còmic int eractiu si s'opta per fer
l'aprenentatge per la via del joc,
amb una historieta ambientada en
el món un iversitari. Aquesta his-
torieta s'explica de forma no li-
neal, és a dir, l'aprenent es pot
moure lliuremen t pels episodis i
descobrir la narració «endinsan t-
se» en els aspectes que li semblin
més int eressan ts o divert its. Per
avançar en la història cal guanyar
punts fent els exercicis. Un mar-
cado r comptabilitza els punts que
es van guanya nt i, si no se'n te-
nen prou, no es po t avançar en el
joc. D'aquesta man era, el joc ser-
veix d'estímul per fer els exercicis
del curs.
Lahistòria es compon d'escenes
amb un con jun t d'e lements i ob-
jectes q ue cr ide n l'at en ció de
l'usuari (per exemple, una port a
que cal obrir, un info rme que s'ha
de llegir, etc.). Hi ha un s perso-
natges que són els pro tagon istes
de la història i que la fan seguir
en assen yalar-los am b el ratolí, i
també hi ha uns person atges se-
cundar is que hi intervenen pro-
posan t exercicis o fent comenta-
ris amens.
El component didàctic
Els usuaris que no vulguin seguir
el desenvolupament de la histò-
ria poden prescindir-ne i accedir
directament als continguts didàc-
tics del curs. En tots dos casos, per
a l'aprenentatge de la llengua dis-
posen del següent:
• una base de dad es de 900 exer-
cicis d'ortografia, lèxic i sintaxi
amb les cor responents ajudes ex-
plicatives de les regles gramaticals
que afecten cadascun dels exerci-
cis. Aquest con junt d'exercicis i
ajudes es distribueix en 12 un itats
didàctiques,
• una bateria de dictats en les va-
rian ts occiden tal i oriental, qu e
cal tran scriure a la pantalla . Per a
la correcció, hi ha un corrector
que ind ica les errades,
• criteris i exemples sobre la redac-
ció de textos docent s i de gestió,
• el diccionari de l' Institut d 'Es-
tud is Catalans, que l'u suari pot
consultar en qualsevol mom ent
des d'una icona que apa reix a la
pantalla,
• una llista de sigles i símbols més
usuals.
Altres opcions de l programa
El programa enregistra el resultat
dels exe rcicis fets. Així, l'u suari
pot avaluar elsseus coneixements,
saber en qui ns temes ha tingut
més dificulta ts i millorar-los.
Una altra opció del programa
és l'enregistrament de les sessions.
Cada vegada que es vulgui sortir
del program a, els exercicis fets i
els punts guan yats no es perden i
a la sessió següen t es pot en trar
directament a la uni tat did àctica
en què es va deixar, amb els punts
aco nseguits i els exercicis fets de
la sessió anterior.
Di stribució
Les un iversitat s dist ribuiran gra-
tuït am ent el curs al professorat
universitar i. Així mateix, es podrà
utilitzar als centres d'aut oap re-
nentatge de llengües i també s'ha
considerat la possibilitat de fer-lo
accessible a un púb lic més ampli.
Els participants en l'elabora-
ció del curs
A band a les nou universitats cata-
lanes que treballen en l'elaboració
del product e amb informàti cs i
lingüistes i en estreta collaborac ió
entre tots els seus serveis lingüís-
tics, participen en el projecte l'Ins-
tit ut d 'Estudis Catalans, amb la
cessió del seu Diccionari de /a 111.'11-
gI/a catalana, i la Direcció General
d 'Universitats i la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, amb el
seu supo rt eco nòmi c i la co l·-
laboració especial del Gabinet de
Didàctica d'aqu esta últim a.
Nota
I. En representació de les universi-
tats que participen en el projecte.
•
Un nou recurs per a I·aprenentatge de català: 'Català
multimèdia'
Did àc tl cli
Tradiciona lmen t, l'ensenyament
de llengües s'ha desenvolupat a
part ir d' unes metodologies molt
marca des, segons els materials de
què es disposava i segons les pos-
sibilitats o les preferènci es dels
ap rene n ts . Podríem di stribu ir
aq ues tes met odologies en tres
grans grups:
a) Fins fa ben poc, per aprend re
llengües es disposava únicament
dels cursos presen cials impartits
per un professor que coneixia els
alumnes . Actua lment aquest sis-
tema ha esdevingut el més ade-
qu at per a aquelles persones que
volen el professor ben a prop per-
què les a judi i els ofereixi un se-
guiment constant.
b) Posteriorment es va arribar a la
idea dels centres o serveis d'a uto-
aprenen tatge, en els quals, a part
de trob ar tot el material editat per
a l'apren entatge de la llengua,
l'alumne troba un assessor qu e
l'a juda a determ inar el seu nivell,
primer, i a millorar-lo després. És
un sistema pen sat per a aquelles
person es que volen fer-se el seu
propi sistema d'estudi o bé per a
aqu elles person es que no tenen
disponibilitat per anar a classe
sempre a la mateixa hora. Per treu-
re profit d 'aquest sistema d'apre-
nen tatge, nom és cal ten ir ganes
d'aprendre.
e) A part d 'aquestes dues solu-
clons, des de fa algun temps s'ofe-
reixen també diverses opcions re-
lacio nades a mb el qu e pod em
ano menar ensenyament a distàn-
cia, amb possibilit at de trobad es
amb tu tors, els quals fan el segui-
ment de l'alum ne. És un a tercera
possibilita t per a aquelles perso-
nes que volen treballar des de casa
seva o bé que no tenen dispon ibi-
litat d 'accés a un centre.
No hi ha dubte que gairebé la
tota lita t de l'apren entatge del ca-
talà s'ha fet i es fa mitjançant un
d'aquests tres sistemes esmen tats
anteriorment, però l'apa rició de
les noves tecnologies, especial-
ment ia generalització de la infor-
màt ica entre la pob lació, ha creat
un a demanda que no queda co-
berta per cap de les solucio ns an-
teriors: trobar la manera d'ap ren -
dre la llengua des de casa o des de
la feina , di àriam ent, amb pos-
sib ilita t de ten ir tutor ies sense
desp laçamen t. En aquest pun t
apareixen dues noves fon ts de re-
cursos que cal aprofitar plen a-
ment: la xarxa ln tern et i els ma-
terials multimèdia.
La xarxa lnt ern et ens permet
accedi r a bases de dades i mate-
rials dip osita ts en els servidors de
diverses institucio ns docents.
Pel que fa als materials multi-
mèdia, són sens dub te el futur de
l'ensen yamen t a distància. Amb
un ordinador amb targeta de so,
altaveus i un s requisits estànda rd
pel q ue fa a capac itat de disc,
processador i memòria, pod em
accedir a to t un con junt de conei-
xements sense la necessitat estric-
ta d'un professor o un tutor al
nostre costat. Cal dir que una anà-
lisi prèvia de les necessitats for-
mati ves i m et odol ògiques de
l'alum ne po tencial a càrrec dels
professiona ls de l'ensenyam en t
sempre ajudarà a treure un millor
profit d 'aquests materials.
Cada cop més, en totes les es-
pecialitats i en els diferents sec-
tors d'activitat, aquests mètodes
d 'ensen yam en t no presencials
han esta t incorporats i comple-
menten els plans de formació dels
organ isme s públi cs i empreses
privades de tot s els àmbits labo-
rals, ja que resolen alguns dels im-
pedimen ts bàsics de la formació
presencial: la rigidesa en l'horari,
l'absència del lloc de treball, els
desp la ça me nts, la n ecessitat
d 'ada ptar-se a un nivell i a un rit-
me d'aprenen tatge estànda rd, etc.
Don ar resposta a tots aquests im-
pedimen ts és l'objectiu d'aqu est
nou materiaL
Des de fa més d'un any el Con-
sorci per a la Norma lització lin-
güística ha genera litzat l'oferta de
gestió lingüística a les empreses.
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